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Es irrenunciable
L'admirable i admirat escriptor Antoni Rovira i Virgili, en una defensa de la
llengua catalana, fa remarcar la diferència evident que separa el socialisme espa¬
nyol de! socialisme belga, en la qüestió lingüística. Mentre els socialistes espa¬
nyols, i més concretament, els seus representants a Catalunya, s'afanyen a fer una
campanya Pro enseñanza en castellana, els socialistes belgues, i per boca de Van-
dervelde, adopten per unanimitat la tesi de l'unilingûisme regional.
Diverses vegades hem escrit que, com a catalanistes, allò que més ens inte¬
ressa de l'Estatut, és la plena sobirania de la llengua catalana dins la Catalunya
estricta. Hi ha, en el nostre Estatut, unes aspiracions que representen un fet mo¬
ral, i unes altres, un fet material. Totes ens interessen com a catalans, i totes les
creiem necessàries per al normal desenvolupament de la nostra ànima nacional.
Però el fet moral, el reconeixement de la nostra personalitat, allò que més ens in¬
teressa com a catalanistes, és la plena senyoria de la llengua catalana.
Catalunya no és un país bilingüe, i fet de què hi hagi una part de població
de llengua castellana, no significa res més que un fenomen de caràcter immigra¬
tori. Parlant d'aquest aspecte, diu En Rovira i Virgili: «En bona doctrina liberal,
si es partís del principi de la cooficialitat, aquesta hauria d'ésser estesa a tot el ter¬
ritori de l'Estat espanyol. Un català establert a Castella hauria de tenir els matei
xos drets lingüístics que tindrà un castellà a Catalunya. Admetent que trenta nois
castellans han de tenir en un municipi català una escola castellana, seria lògic que
trenta nois catalans tinguessin una escola catalana en un municipi castellà».
No és gens aventurat preveure que aquest cas el trobaríem també a la majo¬
ria 0 a la totalitat de Capitals espanyoles.
No sabem encara—de moment ha presentat un vot particular—l'actitud en
què es situarà la representació catalana envei s aquest punt cabdal de l'Estatut.
Però creiem que, en aquest aspecte, Catalunya no pot admetre el regateix. La
nostra llengua ho és tot i, com a catalanistes, no és precisament aquest punt el
que hem de sotmetre a una retallada. De cap manera voldríem passar per intole¬
rants, però no és pas un cas d'intolerància voler fnlegrsment allò que, per altra
banda, és irrenunciliable, perquè és consubstancial en nosaltres mateixos. La co¬
oficialitat no té cas a Ca alunya. La població que hi viu, és únicament de parla
catalanr. La població de caràcter immigratori, fenomen que passa aquí i a tot
arreu, és prevista ja en l'Estatut per tal que no sigui objecte de vexació. Com a
catalanistes, doncs, no podem renunciar a la plena sobirania de la llengua catala¬
na en tots els actes i en tots els ordres de la nostra vida, de la mateixa manera
que ningú podria convertir en matèria renunciable, la voluntat i els anhels que li
dictés la seva ànima.
Ariel
Notes Agrícoles.
Els nous drets de duana
La importació de productes
agrícoles a Anglaterra




per a la sessió de demà
Acta.—jornals. — Factures.— Instàn¬
cies.—Permisos.—Aparell ortopèdic.—
Cessió terreny P. Fivaller.—Guardador
Biblioteca Parc. — Renúncia medició
terreny. — Reclamació Vda. Rodón.—
Supressió coloms Parc.—Consignació
Escola A. i O.—Adquisició i reparació
cadires. — Reforma conducció aigües
brutes.—Reclamació contribució aigua.
—Id. id. Frigorífica.—Dictamen Mont¬
serrat. — Informe cèdula Roca. — Peó




Hem rebut el darrer número d'aques¬
ta important publicació, òrgan oficial
de la Federació ,de Sindicats Agrícoles
del Litoral i de la U. S. A. de Catalu¬
nya en les comarques de Girona, Llo<
bregat i Litoral, el qual^publica intereS'
Sants informacions agrícoles d'actua
litat,
U Radio
Ha comentat á publicar Se un periò¬
dic tltu'at La Radio que conté articles
tècnics, de radiodifusió i humorístics,
notícies i programes de diferents es¬
tacions.
Corresponem a la salutació que adre¬
ça a la Premsa.
Un servei de la Cambra Oficial
del Llibre
Amb objecte de donar a conèixer les
novetats editorials que apareixen a Es¬
panya, la major part de les quals és
avui ignorada pel públic, la Cambra
Oficial del Llibre de Barcelona ba es¬
tablert un servei per a la tramesa regu¬
lar de fitxes, catàlegs, prospectes i de¬
més publicacions de caràcter biblio¬
gràfic, en les que es detallen les carac¬
terístiques (tamany, número de pàgi¬
nes, índex, preu, etc.). de les obres que
es vagin editant.
Dites publicacions bibliogràfiques se¬
ran trameses gratuïtament a quants les
sol·licitin a la Cambra Oficial del Lli¬
bre, carrer de junqueras, 2, Barcelona,
Preguem ù tes persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si voten veureHs pw-
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Segjns expressió del preàmbul del
decret de creació, els motius dels nous
drets de duana establerts pel Govern
anglèi són de protecció a la seva agri¬
cultura, sí bé sembla que un altra fac¬
tor d'importància és també el buscar
nous ingressos a la Hisenda britànica
que, com tots sabem, es^à passant uns
moments de dificultat. Al mateix temps
el Govern anglès també recomana al
consum, que .'en els períodes en que
forçosament s'ha de recórrer a les im¬
portacions, s'abstingui tant com pugui
dels productes que no són de p imera
necessitat a fi d'evitar el majorment
possible la densitat de les importa¬
cions
No volem pas fer cap mena de con¬
sideracions a ^'establiment d'aquests
drets que tant afecten a l'agricultura
nostra, ja que la complexitat de la qües¬
tió no permet ara;anali(zar seguidament
les conseqüències i derivacions que
puguin tenir. Ens limitem, doncs, a do¬
nar compte de la quantia i dels perío¬
des que hi han assenyalats.
Cireres, 1 maig-30 juny, 3 penics per
lliura.
Grosellas, 1 maig-31 juliol, 2 penics
per lliura.
Raïms, 5 gener-30 juny, 4 penics per
lliura; 1 juliol -11 desembre, 2 penics
per lliura.
Prunes, 1 juny-15 agost, 14 xelins
per quintà.
Espàrrecs, 5 gener-29 febrer, 1 xelin
per lliura; Im&rç-Sl maig, 4 penics
per lliura.
Fesols tendres, 5 gener - 30 juny, 1
xelin i mig per lliura.
Bròquils i coliflor, 5 gener- 31 març,
4 xelins per quintà; 1 ábril - 30 juny, 3
xelins per quintà.
Pastanagues, 1 abril-30 juny, 1 penic
per lliura.
Escarola i ensiam, 5 gener - 30 abril,
8 xelins per quintà; 1 maig - 30 juny, 6
xelins per quintà.
Cogombres, 1 març - 30 juny, 12 xe¬
lins per quintà; 1 juliol • 30 novembre,
8 xelins per quintà.
Bolets, 5 gener -11 desembre, 8 pe¬
nics per lliura.
Pèsols, 5 gener - 31 març, 14 xelins
per quintà; 1 abril : 30 juny, 9 xelins i
4 penics per quintà.
Patates primerenques, 5 gener-29
febrer, 18 xelins i 8 penics per quintà;
1 març 31 març, 9 xelins i 4 penics per
quintà; 1 abril 30 abril, 4 xelins i 8 pe¬
nics per quintà.
Naps, 1 abril-30 juny, 1 penic per
lliura.
Florsi Clavells, Narcisos, Margarides,
Violes, Mimosa, etc., etc., 5 gener -11
desembre, 2 penics per lliura.
Sembla que la Federació d'Importa¬
dors Anglesos vol fer una enèrgica
protesta d'aquests drets i hom espera
que la mateixa tindrà alguna cónse-
D'un conflicte. — Segons referèncie?,
la coneguda fàbrica de pastes per a so¬
pa «La Fior del Dia» dels senyors Filis
de F. Sauh, pot considerar se tancada.
Lamentem tots els calellencs aquesta
resolució considerablement, puix en
restarà afectada toia la ciutat en gene¬
ral.
qòència.
{Úc Et Litoral Agrícola)
Futbol. Moviment. — Són baixes del
primer equip del Calella S. C. els juga
dors Mascaren, Illa i Ferrer. Aquest úl¬
tim voluntàriament.
A l'ensems són altes els jugadors
Prats^ti Vives. L'ú'tim procedent de
l'Iluro de Mataró.
També el ]ugador Visa, que darrera¬
ment venia destacant-se com un immi¬
llorable defensa, té d'abandonar el fut¬
bol per prescripció mèdica. D'aquesta
manera amb les baixes de Ferrer i Visa
la Directiva del Calella té de cercar dos
elements per les places de defensa drtt
i extrem esquerra. Desitjaria que encer
tessin en la recerca de dos elements que
cobrissin els llocs amb la perfecció dels
anteriors.
Un perill. — Fa uns dies que el regi¬
dor Carbonell, va notificar i posar en
evidència, en sessió consistoiial, que a
la muntanya del far, al peu mateix de la
carretera hi havia un esboranc molt pe
rillós, que podia esllavissar-se en qual¬
que moment, i comprenent la necessitat
d'arranjar-ho, ho feia avinent a la pre¬
sidència perquè ^dispofés de la manera
més satisfac'òria, per tal de que no
ocorregués cap desgràcia ni compro¬
metés el trànsit.
Telegrames de protesta. — De dife¬
rents entitats i famílies particulars fo¬
ren enviats al senyor President del Con¬
sell de Ministres, nombrosos telegra¬
mes protestant enèrgicament de la dis¬
solució a que està sotmesa l'Orde de
Jesús.
Carnaval.—Carnaval de 1932 fou
una mostra ben palesa de la gatzara i
bogeries del jovent.
Diumenge, dilluns i dimarts a U Sala
del Cinema Ancora es registraren uns
lluïis balls amenüzats perj la cobla or¬
questra orqueslrine «Girona» i en els
que ei deliri de la diada es mostrava efi¬
caçment, tant per la part dels balladors,
com pel nombrosíssim públic que hi
concorregué, puix aquest convertí el
ball en batalla de confetti.
Un cop finit el carnaval sols queda
moltes ganes de descansar i moltes ga¬
nes que arribi l'any 1933...
lemperatura.^DuïsxíX tot el dia del
dijous passat i divendres a la nit¡caigué
sobre aquesta ciutat i éncontorns una
nevada molt regular, que a no ésser per
la temperatura i el vent regnant, s'hau¬
rien pogut presenciar palpablement
efectes més notoris, puix ara tan sols es
pot Veure la neu per les ¡teulades i per
terraplens. Desprésjde la nevada el fred






Com vàrem anunciar en temps opor¬
tú, el dia 31 de gener va celebrat-se la
junta general ordinària reglamentària
d'aquesta antiga i acreditada entitat mu¬
tual mataronina, que data des de mit¬
jans del segle passat. Altrament, aques¬
ta junta es .composa, generalment, tan
sols dels senyors que formen la junta
de Govern, com un Consell de família,
perquè els associats no hi assisteixen
per costum. Apuntem de pas aquest fet
reial i sense més ^comentaris passem a
donar compte de la Mútua en breus pa¬
raules, segons la Memòria de la junta.
Ei Balanç de la seva comptabilitat en
31 de desembre de 1931, aprovat per
l'esmentada junta general, és el següent:
Dipositat en la .Caixa
d'Eslalvis .... 12.559*36 ptes.
En poder^del Sr. Tre¬
sorer l.!67'60 >
Saldo que acredita del
compte de la subven¬
ció de l'Excro. Ajun¬
tament pel [servei de
extinció d'incendis . 1.080'30 »
Material del Parc, de
la seva propietat,[de-
duîijun lOperlOOper
amortiízició anyal . 6.130'80 »
Casa Parc deduït 1 per
100 per ídem. . . 3.271*25 »
Mobles, deduït 5 per
100 per ídem. . . 127*75 »
Suma total. . . 24.337*06 ptes.
Aquest és el[[capital d'Inventari, per¬
què la Mútua no té deutes de cap clas¬
se. L'estadística del moviment de socis
i de l'assegurança durant l'any passat,
així com la dels incendis ocorreguts, es
troba en l'esmentada Memòria amb tots
els seus detalls.
A fi d'any comptava |la Mútua amb
1.045 associats i 2.232 c<<se3 assegura¬
des per un total de 29.203,037 pessetes,
totes d'aqqesta ciutat, donant un apg-
ment de 10 associats i 63 cases per
2.098,000 pessetes respecte de l'any an¬
terior 1930. El seu progrés, doncs, és
ben evident.
El Cos de Bombers, sempre amatent
al cumpliment dels seus deures, va
prestar els seus serveis en els focs ocor¬
reguts en les cases del carrer de Fermí
Galan (abans Reial, número 93, de la
Plaça de Fivaller, del carrer de Sant
Benet, número 52, altres tres d'una bor*
ta de la carretera de Barcelona, de li
d'Argentona, del carrer de Fermí Qa-
lan, i altre del carrer Nou de Capu!xi«
nes, número 12. També es traslladà i
Vilassar de Dalt a combatre un foc de
certa importància, requerit per l'Aqto-
ritat d'aquell poble. Cap d'aquestes ca«
ses perjudicades de dintre la ciutat et*
tava assegurada a la Mútua.
D'acord amb ço que preveuen ell
articles 10 i 32 dei seu Reglament va*
ren aproVar-se les ternes per a la reno¬
vació biennal I parcial de la Jun!|,d€
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Govern, havent-se' constituït la nova
Junta el diumenge dia 7 del present en
el seu estatge social.
El regidor delegat de l'Ajuntament,
senyor Cabanyes, honorà amb ¿la seva
presència l'acte de la renovació biennal
de la junta de Govern. Després de com¬
plertes les formalitats reglamentàries,
va declarar-se^constituïda la nova Junta
de Govern de la Mútua en la forma se¬
güent:
Director l.er: Sr, Benet Fité i Pi.
Director 2.on: Sr. Joan Masriera i
Sans.
Substituts: Srs. Isidre Sanfeliu i Gas-
sol i Joan Isamat i Valls.
Vocal Tresorer: Sr. Josep Ballester i
Brunet.
Substituts: Srs. Manuel Llavina i Vi¬
ves i Josep Viñas i Casi.
Vocal Comptable: Sr. Salvador Font
i Verdaguer.
Substituts:" Srs. Joan Clavell i Clavell
i Vicens Esteve i^Bernaus.
Vocal^Secretari: Sr¿ Rafael Pasant i
Arús.
Substituts: Srs.^Casimir Labori i Ar¬
quer i Joaquim Coll i Surià.
Atès i'increment,_cada any major, que
va prenent a la nostra benvolguda ciu¬
tat l'assegurança mútua de la propietat
urbana, que representa un vertader es¬
talvi pels propietaris, la nova Junta té
en projecie reformar alguns articles del
seu Reglament, reforma avui indispen¬
sable per a poder comptar amb un
Fons de Reserva indispensable pel més
ràpid pagament de l'assegurança de la
propietat urbana, que té sota la seva
direcció i responsabiHíat.
1 aquest augmentaba d'ésser mitjan¬
çant un modest ^repartiment passiu so¬
bre el capital mutu assegurat, augment
molt justificat després de 25 anys de no
haver pagat res els seus associats per
tal concepte.
No hi ha, segurament, altra societat
al món com la Mútua d'Assegurances
contra Incendis de Mataró que pugui
gloriar-se de .semblant certesa. 25 anys
de tenir els propietaris assegurats
els seus edificis sense pagar res! Quin
exemple de administració mutualista!
Aquest és el millor elogi i el més gran




Avui, a dos quarts de nou, es projec¬
tarà el sensacional drama «La torre
misteriosa»; la super-producció UFA
«Ha salido un ladrón», sonora, parlada
i cantada, sublim creació de Lilian Har-




En la darrera sessió celebrada pel
Patronat'de Previsió Social de Catalu¬
nya i Balears s'aprovaren alguns expe¬
dients d'autorització per a cotiízar per
treball eventual i pel sistema de setma¬
na reduïda de treball, en el Règim de
Retir Obrer; i també s'aprovà l'acord
de l'Agrupaciój de Patrons Sastres de
Badalona referent a l'Assegurança Obli¬
gatòria de^ Maternitat de les obreres
preufetaires i a domicili.
Es donà compte de les noves atribu¬
cions que confereix als Patronats de
Previsió Social el Reglament de Proce¬
diment per a la imposició i efectivitat
de sancions per incompliment de les
lleis d'Assegurances Socials Obliga¬
tòries.
El Patronat s'assabentà amb satisfac¬
ció dels importants acords presos per
l'Institut Nacional de^Previsió i per la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis per a honorar i perpetuar la
memòria del senyor Josep Maluquer i
Salvador.
Finalment es llegí i ^'aprovà la Me-
mòrla-resum de l'actuació del Patronat
corresponent a IQ31. Entre altres dades
hi consta que durant aquest any foren
aixecades i notificades per l'Inspecció
del Règim de Retir Obrer a Catalunya
i Balears 10.752 actes, de les quals
1.886 foren recorregudes pels patrons
interessats davant el Patronat de Previ¬
sió Social. Durant el mateix any la Co¬
missió Revisora Paritària, encarregada
de fallar els dits recursos, dictà 1.806
resolucions. Es tramitaren, encara, 356
instàncies més relatives al Retir Obrer
i 5 sobre la nova Assegurança de Ma¬
ternitat.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Havent sol·licitat don Josep Serra i
Tresserras, permís per a;^construir un
pou per a obtenir aigua per a regar, en
una horta de la seva propietat, situada
en el paratge «Pla^^de.^Ssnt Simó», de
aquest terme municipal, de conformitat
amb el plànol presentat, el punt d'em¬
plaçament del qual llinda amb propie¬
tat de don Andreu Dangla, de don Martí
Albí, de^Hereus deMàrgens .i ^de don
Antoni Lluch, s'anuncia per mifjà del
present a l'objecte desque] puguin for¬
mular-se .les reclamacions ;^oporlunes,
dintre del termini de. 15 dies,




El Torneig de Lligues
1.® divisió—2.® jornada de 2.® volta
14 de febrer de 1932
Resultats
Madrid, 1 — Donòstia, 0
Arenes, 1 — Barcelona, 3
Espanyol, 6 — R. de Santander, 1
Aquest partit es disputà ahir.
D. Alavés, 0— Atlètic de Bilbao (no
va acabar).




ínikill: Pilli, IZ-Banelna Capital: 25.000.000 Ipartat lie Ciiibds, US-Tilàiia 1S4SS
Dlreeelons teiesrràflca I Telefònica: CATURQUiJO i Magatzems a la Bareelonefâ- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Eanyolea, La EIsbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamós, Rena, Sant Feliu de Guíxols, SItgea, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS (3UE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapfíalDenominació Casa Central
«Banco Urqnl)o» .
«Banco Urqulfo Catalán» . . .
«Banco Urquljo Vascongado» .
«Banco Urqul|o de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqulfo de Oulpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
.Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón . . . » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en loiea les places d'Espanya 1 en les més Importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófcn 8 i 305
Igual que Ua reatants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca i Borsa, descompte de cupons» obertura de crèdits, etc., etc.





-5 guanyats [empatats perduts O>10 10oo
1 PUNTS
Madrid. . . 11 6 5 0 23 10 17
Atlètic . . . 11 7 3 1 28 12 17
Barcelona . . il 7 2 2 26 13 16
R. Santander . 11 4 3 4 22 23 11
Espanyol . . 11 5 0 6 20 22 10
València . . 10 3 3 4 15 21 9
Donòstia . . 11 4 0 7 25 21 8
Arenes . . . 11 3 2 6 19 30 8
D. Alavés . . 11 3 1 7 15 25 7
Unió Irún. . 10 2 1 7 14 29 5
Amics del Teatre
XXIX representació
Demà dijous, dia 18 de febrer, a 1res
quarts de deu i en el Clavé Palace, ac¬
tuarà la gran Companyia de comèdies,
procedent deis teatres Principal de Sa¬
ragossa i Poliorama de Barcelona, Mar-
tí-Pierrà, que representarà la comèdia
en tres actes, en prosa, escrita per Hu¬
go Falena, traduïda i adaptada a l'esce¬
na espanyola per Víctor Gabirondo i
Manuel Morcillo, «El último Lord».
Platejats Bronzejat i Niquelat





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de febrer 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 766' —766'1Baròme- 6 2- 8'2















Sanis de demà: Sant Simeó b. i mr.
i beata Cristeta, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Na. Rosa
Caparà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari i Via-Crucis a la
capella dels Doloïs. A continuació, no¬
vena solemne a la Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, actes dels sants
exercicis per homes sols.
Dilluns d'aquesta setmana es com n-
çaren els Sants Exercicis a la Parròquia
de Sant Josep, com en anys anteriors.
Al inatí, a les 7, plática i al vespre, a un
quart de 8, la conferència. Són dirigits
pel Rnd. Dr. Salvador Riera, Pvre.
Es recomana amb gran interès als
homes, l'assistència i puntualitat a dits
actes pel molt interessant dels assump¬
tes que va desenrotjiant en les confe¬
rències èl Dr. Riera. Els punts que to










Velocitat segons: 0'8 -3'7
Anemòmetrei 44
Recorregut! 2785
Classe: Ci Ni — Ci CiK




isíai ds! eeU MT. — CT.
Sfilat de la man 1 — 3
L'obier-vador: LI. Esquerra V.
—Com cada any, acaba! el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Han estat imposades per l'Alcaldia,
dues multes de 25 pessetesja dos indus¬
trials vaquers, per haver resultat de
l'anàlisi practicat en l'última inspecció,
que posaven^un 10 per cent d'aigua a la
llet.
Per la Guàrdia civil, s'h^n passat els
corresponents oficis ai Jutjat dinstruc-
ció donant compte de la trencadissa de
vidres dels aparadors de la Casa Soler,
de la Riera i de «La Innovación», de la
Rambla, incidents ocorregufs dilluns
passat amb motiu de la vaga general.
Aquesta nit, a un quart de dues, s'ha
produït una interrupció del corrent
elèctric. Sembla;; que l'interrupció ha
estat motivada^per un acte de sabotatge
practicada en una !ínia>onductora del
flúid.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Diumenge dia 17 va ésser trobat un
anell record de Primera Comunió, el
qual serà entregat a la persona que
acrediti haver-!a perduda. Informaran
a l'Administració del Diari,
Avui ha estat trobada una clau, la
qual ha estat dipositada a la Prefectura
de Vigilància.
La T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Carilló. Primera In.
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*45
—Concert de sobretaula, de les 12*45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17*00 a les 17*30.-Secció infantil, de
les 18'00 a les 19*00. -- Emissió de nit,
de les 20*00 a les 23 00.
Uaión Radio Barcelona EAJl,
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi-
(úó; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàrieè de U
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so-
bretaula, de les 13'00 a les 16*00.—
Emissió de tarda, de les 19*00 a Íes
21*00. — Emissió de nit, des de les
21*00 a les 24*00.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen'
ges i dies festius, de 11 al del matí i
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de íectura
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos Quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i festius.
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de febrer
de 1932:
Les pertorbacions atmosfèriques de
Polònia i Itàlia s'allunyen cap a orient
tornant a establir-se a l'occident d'Eu¬
ropa, el règim aniiciclònic quin centre
de màxima està avui situat a Angla¬
terra.
Els núvols i boires augmenten a les
Illes Britàniques, Països Baixos i Ale¬
manya.
Una depressió baromèlrica situada a
l'Atlàntic entre les /. çores i Canàries
avança lentament cap a la Península
Ibèrica registrant-se un notable aug¬
ment de la nuvolositat i empitjorament
general del temps al sud d'Espanya i
Marroc.
E< corrent polar que encara domina
a Europa fa que persisteixi el fred a
tot arreu.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel pla de Lleida domina temps boi¬
rós, per les comarques de Tarragona
núvol i per la resta del país cel serè.
Les temperatures són molt baixes per
tot arreu principalment al Baix Urgell i
Segarra on les glaçades són molt for¬
tes.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat de 19 graus sota
zero a Mollerusa, 15 sota zero a Núria,
13 a Serós i Estangento i 10 també sota
zero a Ribes.
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següen
Llibreria Minerva . Barcelona, 15
Tria I Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera; 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria,
Centre de subscripcions *La Auron
carrer de la PaUf 14,
diari de mataró 3
Noticies de darrera





Procedents de Terrassa han arribat
37 individus detinguts per haver pres
part activa en la darrera intentona anar¬
quista. Tots aquests individus igual que
els detinguts a Oranollers seran jutjats
tots pel fur de guerra.
Una bomba
Ha estat trobada una bomba en els
ferrocarrils catalans de la Riera de Ma-
gòria. Pel seu examen ha estat traslla¬
dada amb tota mena de precaucions al
Camp de la Bota.
Dues torres volades
A un quart de dues de la nit passada,
més amunt de Manresa, han estat vola¬
des amb cartutxos de dinamita. Una
de les torres ha quedat completament
tombada, l'altra s'aguanta solament per
un dels seus angles.
A conseqüència de les explosions
han quedat tallades dues línies d'alta
tensió, una de 80.000 volts i una altra
110.000 volts.
Un que demana anar a Bata
Al Clot ha estat detingut per un ro¬
batori de roba Ramon Magraner, el
qual ha declarat que pertanyia a una
banda de pistolers que tenia per objec¬
te assassinar policies.
Ha demenat ésser confinat a Bata,
per poder-se ajuntar amb altres com¬
panys seus. Creu que allà podrà rege¬
nerar-se, cosa que considera impossi¬
ble fer-ho a Barcelona, per estar mal
relacional Ha declarat que per anar-
se'n ja va intentar allistar-se a l'Exèrcit,
però no van admetre'l per tenir defec¬
tuós un ull.
Jordi Arquer i Joaquim Maurin,
processats
Ei Jutjat de la Universitat ha dictat
aute de processament contra Jordi Ar¬
quer i Joaquim Maurín, per articles pu¬
blicats en el setmanari «La Batalla».
Declaracions del senyor Macià
Aquest matí el President de la Gene¬
ralitat ha rebut els periodistes. Ha par¬
lat de la visita que havia fet a la senyo¬
reta Maria Planas, de Castellíersol, dels
sanatoris per a obrers, fent notar que
El suministre de flúid es fa ara per ( q"'" l'Estatut .estarà aprovat aquests
medi de les centrals tèrmiques. De se¬
guida han sortit equips de la Compa¬
nyia elèctrica que han començat els tre¬
balls per a aixecar les torres. Sembla i
que seran necessaris dos dies per a i
restablir el funcionament de les línies. |
La guàrdia civil de Manresa ha donat |
una batuda, detenint un individu. Es \
i
creu que l'atemptat és obra dels anar¬
quistes fugitius de Terrassa.
Més fabricants multats
El governador ha imposat multes de
500 pessetes a diferents fabricants que
el passat dilluns no van obrir les fàbri¬
ques, fent cas de les ordres de la C. N.
T. que havia declarat l'atur general, no
podent entrar hi els obrers que varen
presentar se a treballar.
Dimissió
El senyor Bastardes ha presentat la
dimissió del càrrec de president del
Comitè mixte pel repartiment del sub¬
sidi als obrers metal·lúrgics parats.
El conflicte de les serradores
El governador de Barcelona ha pu¬
blicat un bàndol donant 48 hores de
temps als obrers del ram de serrar fus¬
ta que no s'han reintegrat al treball,
malgrat haver estat aprovades les no¬
ves bases, per a ocupar llurs llocs. Si
transcorregut aquest terme no s'han
presentat als seus llocs seran ocupats
per altres obrers.
Obrers acomiadats
En els tallers de l'Aereonàutica naval
han estat acomiadats per ordre del cap
del departament de Cartagena,62 obrers
que el passat dilluns no varen preSen-
tar-se al treball.
Han estat despedits, fundant-se en
que han infringit el reglament de tre¬
ball, que ordena que tot deixament del
hauran de millorar molt, en benefici
dels obrers.
Els periodistes li han preguntat si es¬
tava enterat de la campanya que el di¬
putat de l'Esquerra senyor Grau fa con¬
tra el capitalisme català. El senyor Ma¬
cià ha respost que no en sabia res, però
que ell creu que la majoria dels conflit- |
tes plantejats en són causa els fabri- I
cants, la majoria dels quals, segons el |
senyor Macià, no compleixen les bases
que han firmat. j
A continuació ha dit, a la Generalitat
no l'interessava l'explotació del ferro¬
carril de Mollet a Caldes perquè la
companyia propietària pert més de
10.000 pessetes diàries, si poguéssiu
cuidar-se de tots els ferrocarrils de Ca¬
talunya, aleshores podria fer-se'n càr¬
rec ja que els beneficis d'unes tinies
compensaria les pèrdues qne produei¬




La sessió tumultuosa d'ahir
a la Cambra de Diputats
Anit a la Cambra seguien els comen¬
taris al voltant de l'ocorregut durant la
sessió entre els radicals i els socialistes
i radicals socialistes. La majoria dels
comentaristes coincidien en considerar
que els únics parlamentaris de talla que
havien estat a l'altura, foren els senyors
Prieto i Martínez Barrios.
Les censures dels diputats radicals
contra Besteiro per la seva suposada
parcialitat eren molt grans i només a
una habilitat parlamentària del senyor
Martínez Barrios, s'evità que prosperés
el propòsit de presentar un vot de cen¬
sura contra Besteiro per la seva actitud
Però els radicals es mantenen units i
compenetrats al voltant del seu cap, se¬
nyor Lerroux i no es desviaran del ca¬
mí que aquest s'ha assenyalat.
Els successos de Saragossa
Vuitanta detencions
SARAGOSSA.—Segons notícies ofi¬
cials en la topada d'ahir entre els pisto¬
lers anarquistes i la policia, hi hague¬
ren tres morts en el mateix lloc de la
topada i un altre que sucumbí a l'hos¬
pital. A més a més hi han tres guàrdies
ferits, un guàrdia civil i 12 paisans, pe¬
rò hom té l'impressió que els ferits fo¬
ren bastants més
L'Exèrcit durant la n t ha patrullat
pels carrers que presentaven un aspec¬
te d'infinita tristesa perquè els serveis
de tramvies i taxis es paralitzà a prime¬
ra hora del vespre i tancaren els cafès i
establiments públics com tampoc fun¬
cionaren espectacles. Com que l'iHu-
minació pels carrers era insuficient i
els escorcolls de la policia eren inces¬
sants, la gent que anava pels carrers ho
feia amb les mans en l'aire.
Passen de 80 les detencions practica¬
des, 50 d'elles portant armes. Hi ha la
I impressió de què seran deportats. De
I matinada un automòbil fou tirotejat per
! uns desconeguts, no senyalant-se cap
I altre incident.
^ Detencions de caracteritzats
; extremistes a Sevilla
I
\ SEVILLA. — La nit transcorregué
i tranquil·lament. Fou sorpresa una re-
I unió clandestina practicant-se setanta
I detencions, ocupant-se a 15 d'ells, pis-
i pistoles i moltes armes blanques.
¡Les detencions fins ara passen delcentenar i hi han caracteritzats elements
j extremistes.
I Anit funcionaren els reflectors de la
Giralda i del Pavelló d'Espanya de la
antiga Exposició, per tal d'evitar sor¬
preses des de les eixides i terrats com
havia ocorregut en la vaga darrera.




El President de la República ha re¬
but nombrosa audiència civil i militar.
El Sr. Sánchez Guerra restablert
El Sr. Sánchez Guerra completament
restablert de la seva dolència s'ha fet
càrrec novament de la secretaria de la
Presidencia de la República.
Tranquil·litat
El Ministre de Governació ha dit que
per tot Espanya hi havia la més abso¬
luta normalitat.
treball ha d'anunciar-se al menys dos ! debat.
(ties abans.
Els obrers despedits al port
Preguntat el senyor Moles si éls
bbrers que ahir no varen ésser admesos !
per la junta d'Obra del Port en el tre» |
ball podien considerar se despedits de¬
finitivament, ha contestat que essent la
dita Junta una entitat oficial l'acomiada-
ment havia de tenir-se com definitiu.
El senyor Martínez Barrios en acabar
la sessió, deia que era lamentable que
mentre Espanya sofriafJes convulsions
actuals es portessin aquestes qüestions
a la Cambra, que per força han d'apas¬
sionar tant i tant els diputats. L'ocorre¬
gut, continuà dient, és continuació de
la maniobra que de temps venen des¬
plegant per « desplaçar als radicals del
poder,
Notes de la Presidència
El Sr. Aziñt ha rebut nombroses
visites, entre elles la del Sr. Giralt arri¬
bat de Ginebra. ^
El Sr. Azaña al mig dia ha rebut als
periodistes i els ha dit que el Sr. Giralt
li havia donat compte de la brillant in¬
tervenció de la delegació espanyola en
la Conferència del Desarmament. El
senyor Zulueta, ha dit, arribarà el di¬
lluns 0 el dimarts, doncs ha de prendre
part en la discussió del pressupost del
seu ministeri en les Corts.
Un periodista li ha preguntat de si
estava enterat de que les dretes recullen
firmes per la derogació de la Llei de
Defensa de. la República.
El President del Govern ha respost
que això no seria abans de temps. Fi¬
nalment ha dit que els detinguts de Se¬





TOKIO, 17.—De font autoritzada es
declara que el Japó està disposat a ac¬
ceptar la participació de les potències
en les negociacions finals respecte a la
retirada de tropes xineses a Xangai.
En els centres oficials es té l'impres¬
sió que el senyor Slimson com a Secre¬
tari del Departament d'Estat dels EE.
UU. prepara una nova protesta contra
el desembarcament de tropes japone¬
ses dins la còncessíó i que els nord-
americans faran responsable al Japó de
les pèrdues que puguin sofrir els seus
súbdits a conseqüència de qualsevol
atac eventual dels xinesos provocats
pel desembarcament dels nipons.
Segons aquestes mateixes notícies de
Washington, el senyor Stimson confia
que França i la Gran Bretanya s'asso¬
ciaran a la protesta.
WASHINGTON, 17.—En termes ge¬
nerals s'aprova la crida que el Comitè ¡
dels Dotze de la S. de .N. es proposa !
adreçar al Japó. Es considera que l'es- I
mentada crida és molt semblant a la i
que Stimson dirigí a Xina i al Japó a |
començaments de gener.
TOQUIO, 17. El ministre de la
guerra japonès ha declarat que està dis¬
posat a trametre a Xingai totes les for¬
ces que calguin fins que els xinesos es
retirin a les posicions que ocupen ac¬
tualment i que constitueixen úna ame¬
naça per als interessos nipons en aque¬
lla concessió.
S'assegura que així que hagi acabat
el desembarcament de tropes japoneses
serà tramès un ultimàtum al comandant
del 19 exèrcit xinès perquè en el termi¬
ni de 14 a 24 hores es retiri a 20 quilò¬
metres de tots els punts estratègics de
Xangai.
XANGAI, 17. — El corresponsal de
Renter creu saber que l'ultimàtum que
trametran els nipons no es referirà a
les tropes de Chianh Kai Shek.
Només a les forces cantoneses que
són les que tan heròicament han defen¬
sat Xapei i Woo Xung.
NOVA YORK, 17. - De Xangai li
diuen a l'Associated Press que vàries
granades que es creuen xineses han cai¬
gut en els molls britànics de Woo Pu
en el mateix cor de la concessió inter¬
nacional, resultant dos xinesos morts i
altres vuit de ferits. També dos fusellers
anglesos resultaren amb ferides, un de
ells molt greu.
XANGAI, 17.— El navili anglès «Su-
wiesch» sofrí també els efectes de les
granades xineses que esclataren en el
Woong Pu. L'esmentat vaixell va tenir
que ésser remolcat per a arranjar-lo a
les drassanes.
LONDRES, 17.—Al «Daily Express»
li telegrafien de Toquio que segons ha
declarat el ministre de la guerra, el Ja¬
pó està disposat a embarcar 40 mil sol¬
dats cap S Xangai en el termini de 24
hores. La paciència del Japó—ha dit-^
toca a la seva fi i l'exèrcit està disposat
a obrar enèrgicament.
^ XaNGaI, 17, — Tota la població ha
{ estat desvetllada durant la nit a eonsa-
qüència del violent tiroteig que hi ha
hagut entre ambdues forces conten¬
ders. El cable submarí quedà avariat i
Xangai durant més de dues hores esti¬
gué incomunicada amb la resta del
món.
En socors dels obrers sense feina
WASHINGTON, 17. - El Senat ha
rebutjat el projecte de llei federal pre¬
veient l'emissió d'un crèdit de 125 mi¬
lions de dòlars per al que manca de
aquest hivern i 250 milions de dòlars
per a l'any fiscal, destinats a socórrer
als obrers sense feina.
Temporals a Turquia
ESTAMBUL, 17. — Trenta] persones
han quedat sepultades sota les runes de
dues cases que s'han esfondrat a con¬
seqüència d'una ensulsiada de terres de
la veïna muntanya de Zigana havent-se
retirat sis cadàvers i tement-se que els
que manquen hagin també corregut la
mateixa sort.
En l'interior del país s'han registrat
violentes tempestats de neu i estan intet-
rompudes moltes comunicacions.
A la Mar Negra se senyala l'esfon¬
drament de nombroses embarcacions
a conseqüència del violent temporal.
El president
de la República Argentina
BUENOS AIRES, 17.~L'Assemblea
Nacional integrada pels representants
de les dues Cambres ha ultimat les for¬
malitats per a l'elecció presidencial.
Ha estat nomenat president de la Re¬
pública Argentina el general Justo i vi-
cepresident, don Juli Roca.
S'assegura que el general justo ha es¬
collit els següents col·laboradors:
Interior: Leopold Leno. Negocis Es¬
trangers: Carles Saavedra L&me. Guer¬
ra: coronel Rodriguez. Marina: capità
de vaixell Casal.
El senyor Tomas Le Breton al qual
S'havia conferit una cartera, ha renun¬
ciat i és probable que torni a ocupar
l'Ambaixada argentina a Paris.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de





Amortitzable 3 , OO'OO
Id. 5«/,. . . . 87 25
Ilord .
Alacant ....... 00 00
Andalaioa ...... 00 00
Colonial.......
Explossius ...... . 116'25
Montserrat ...... 2350




Sucrera ord. . . . . .
Aigües ordinàries. . . . . 15275
Asland .......
Petrolis .......
Gas i Electricitat . . . , . OO'OO
Duro-Felguera OO'OO
Rio de la Plata . . 21'25
Docs ........ , . OO'OO
F. C. Transversal. , , , . . 46'75
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4 DIARI DE JHATARO
Guía del Comerç, Inddsfría í proíessions de la Oulaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampnacleiit loloitràflancs
CASÀ PRAT Clinrroca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
ânlfsals
ANTONI GUALBA Sia. Tercoa, 30-T«l. 6*
[ñpósll de xampany Codorniu. Destil'lerla de licors
MARTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARÑUS Riera, 62-Tei. 40
Negroclem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-TeIèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
5. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta datat, Molas, 18-TeL 264
caldcrcrlcs
BMIL! SURIa Cfeftrraca, 39,-Taíèí®» 301
Calefaccloas a vapor 1 algaa calesia. Serpentlas.
Carrsatacs
lOAQUIM CASTELLS — TÀXiS-MÀTARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
»«ARCBLi LLIBRE Beat Ori^I, 7 - Td. 209
immillorable servei d'aatos i tartaees de llcgaer.
Carbani
compañía obnsral db carbonbs
iP'sr eacirrees: 1. Albareb, St. Aatoul. 70 -Tel. 22?
Csl'iceit
B8COLBS PIBS Apartat n.» 6 - T*l, 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Extersa
Cerdilicrlcs
vídua d'ANTONI XÍMBNE6 Sant Autant, 92
Especialitat en cordills per Indústries.Teixits de lute
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i teta mena de documenta
cristall I Pisa
LA CARTUJA DB SBVILLA Riera S2. Tel. 2S«
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblectea per regala
ücsiisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
DUlaaa, dimecres I dleeadre. de 4 a do. .aarta de 8
Draencrics
BBNBT PITB Bl.ra, S6 -Teltfaa SO
Comerç de Droguas. - Prodoctes fotogràficat
Esiòrqri
MANUEL MâBFBRRBR Csrha Padrós, 7i
: Persianes, «orílacs I artlelss da vimeí.
fondes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Menjars al cobert i abonata
runcròries
PUNBRARIA DE LBS SANTES
Psiol. 88 Teléfonos?
MIQUEL JUNQUERAS Talèfos 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacarsal: Si. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA'
St. Agnatf, 11 TelèfonM
fnslcrics
JOAN ALUM Saaí Joaap, 16
: Estudi de prolecles I pressapostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVE MACH Lepaatai, 23
: Proiecies ! pressupostos. :
Garafdes
BBNBT JOFRB SITIA R. Alfeas XII, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxea d'ocasió. — Tel. 5Ô4
BcrnoriSief Ics
«LA AROBNTINA. Saat Llorenç, 16 bla
Plantea medicinals de Iotes classes.
imprentes
JdPRBMTA MINERVA Barcelena, 13-T. 2»
Treballs de! ram i venda d'articlea d'eacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambis, 28 - Tal. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota claaas
MiSiloirla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rsial, m
Tel. 28 Fundldó de ferro ! articles ds Fumistería
Marbrisles
ALBINA Reía!. *»
Lloses mortaèrifs. Marbres ardatács de tota «lasas,
aercerles
I08EP> MAÑACH 3aaí Criatdfcr. 21
Odaeres de peat, Perfsmsriai Jái^ast», Coateacloaa
Mcslrci t'òiircs
RAMON CARDONBR Sail Btitf 41
Preu ftf i admlaistracló.
JOAN QUAL Sant Blf^s, 18
Coaatrucoloaa i reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Biaba Mas, 17.~T. 281
Construcció I reaíaaració de tota mena de mobies.
JOSBP JUBANY RItra, 55, Baresloaa,
No compren seise visitar ela mena magatzems
Senlistes
DR. R. PBRPIÑÁ Bant Agtatf, 5}
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Palla I lllals
COMBRCIAL PARRATGBRA
Saaf LIorsHç, 18 Telèfoi 21.
Papers pinlals
lAUMB ALTABBLLA Ritra, 17
: Extens 1 variat aaaortft : Pintora decorativa
Perrnqnerlei
ARTUR CAPELL Riera, 43. pral,
Especialitat ci rondnlaoid permaieit del cabell.
CASA PATUEL !s$ra, 1 i Saaf Raftl, 2




Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18867
EMILI DANIS
Sastres




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 50.-=MATARo
Hostatge gratis
Donaré hostaíge gratis s mare i fil·la
0 a dues germanes, de bones referèn¬
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja deí pis.








El mundo entero on
BU propia ceM.^beJo
le prealón de a«s
dedmm
TELEFUNKEN 340 VI L
CI mas moderno receptor con alfavo*
Triple circuito seleccéonado de 5 vâtvulei con slnfonlseelte
eulümSHca. 200-2000 mi» regulcdor con 5 tono», «nUne de
red. contectos de platino, Interruptor termo • automático par»
ce»os de scbreteniión. Altavos dynomagneto de gran puresq «
sonoridad er» caja de ebaniilerla finamente acsb»d«
Pere corriente ^ ^
Cite receptor repreBenia un gigeineteo ettcerao de» cuert» racAlco de I ELEPüNKEN.
eon BUS vastos recursos financieros e industríele» he creado el mejor reoeplor pera i93E
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
%TiiËPUIiKEN
Agent oflclal! fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rosto!!
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Liuís Vüadevaü i Maigà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




De venda en totes les llibreries
ERAL DE E
( Bailly - Ballllèr* — Rlara )
Edición 19 31
Datos oficiales del Gobierno Pravl»
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
89 la» Ptoiflaolaa / Posesione» de EspaH»
TIDO EL COMERCIO, mDUSTRU. PBGFESIOilES, ETC.
SE ENCUEXTRLN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Preolo de un ejemplar complete I
cien PESETAS
(fraasa da portas an todaEspaM)
eee
EL ANUNCIO EN EL AHUABIO
it costara poco y le PROOUCIRA
MUCHO
bniiot B&ilij-Biilliire y Riera Reunidos, S. i
isriSNt Orsnadsa, M y M • BARCELONA
LLEGIU EL
Diari de Mataró
COPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcrlíut en tots els treballs
Per encàrrecs! LLIBRERIA ABADÀL Riera, - Mataró
